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MR. HERBERT S. KELLOGG 
31 Union Square 
(B'way, Cor. 16th St.) New Yor ,k 
RE.COMMENDATION BLANK 
Name---------------------------------------------------------------------------····--------------
Address __________________________________ -------------- ---- - -- - - --- - --- ---- - --- - - - - - -- - ---- - ---- - -
Graduate of (college, etc.)--------------- -- ---------------------------------------------------------
Degree received ____ ______________________________________________________________________________  
Especially prepared for teaching ___________________________________________________________________ _ 
Present position________________________________________ Present salary ___________________________ _ 
Remarks __________________________________________________________________________________________  
Recommended by________________________________________________ Date ___________________________ _ 
Form B. 10. Please recom1nend a successful teacher, who deserves promotion. 
